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E L C A S I N O 
Aun siendo tantas y tan absimlas 
a veces y recónditas las pasiones de 
los hombres, que los ciegan y hacen 
insensibles ante circunstancias que 
sin aquellos malos estímulos, debie-
ran llevar al espíritu sensación grata, 
de noble fraternidad, de cordialidad 
sincera, de gallardía delicada; no 
queremos cieer, que haya habido 
socio alguno del Circulo Recreativo, 
que dejara de sentir en la noche del 
miércoles, impresión de efusiva ale-
gría al contemplar el hermoso edifi-
cio, con sus puertas abiertas, y tor-
nando en luz potente, las sombras 
que durante tantos meses cubrieran 
salones, galerías y aquél espléndido 
patio central. Y no podemos admitir 
que hubiere quien dejase de partici-
par del justificado contento, porque 
hasta llegó este a clases sociales bien 
alejadas del elegante Casino. Esti-
mamos, que sobre el pedestal de 
sentimientos hidalgos y generosos 
que en esa noche fluyeran del alma 
de esos hombres, colocaron todos 
una soberanía: la de la dama, y en 
homenaje a ella, depusiéronse acti-
tudes, que si el error las creare, el 
buen sentido las extinguieia. 
No es hora esta, de rozar siquiera 
con el más tenue comentario, pasa-
dos sucesos. Todo aquello, dejó ya 
de existir. En el olvido tiene su me-
jor remate. A ello impulsa y obliga 
la nobleza y la lealtad. 
El Casino vuelve a ser, queremos 
todos que sea, hogar exclusivo de 
recreo; de mutuos respetos y consi-
deraciones; de relaciones caballeres-
cas; de cordial trato; presidido todo, 
por la virtud, el amor y la belleza de 
la mujer elegante. 
Y cuando los hombres que allí hu-
bimos de pasar tantas horas gratísi-
mas de lo mejor de nuestra vida, 
tengamos que ocuparnos, discutir o 
ventilar cosas políticas; alejémonos 
de aquel recinto, busquemos lugar 
a propósito, en círculos consagrados 
a tales menesteres, indispensables 
desde luego, pero de natuialeza dis-
tinta a la que caracteriza el Recrea-
tivo. 
* * * 
El señor Cazorla, Registrador de la 
Propiedad de Antequera, ha tenido 
la feliz idea, que bullera en su mente 
desde que posesionóse del cargo, de 
gestionar cerca de todos los elemen-
tos actuantes en la cuestión del Ca-
sino, soluciones de armonía que per-
mitieran pedir el levantamiento de la 
clausura. Ha sido secundado con efi-
cacia en su labor, por don Bernardo 
G A R A G E ( „ U N I O N ff 
Automóviles de alquiler 
SERVICIO PERMANENTE: 
Capitán Moreno, 6 (antes Nueva ^ Teléfono 223. 
Laude Boudeié. Ambos requirieron 
al señor Lacambra para que prestare 
a la obra, los prestigios de su perso-
na. El señor Juez ha visto con gran 
simpatía esa iniciativa y cuanto ten-
diere a realizarla; pero, estimó, que 
existiendo litis pendiente relaciona-
da con incidencias en el seno de esa 
Sociedad, no podía intervenir de 
manera activa en las aludidas gestio-
nes, fuere cual fuese el epílogo de 
éstas, aunque anhelara y presagiaba 
que seiían coronadas por el éxito. 
Había de contarse con el concur-
so del señor Delegado Gubernativo, 
y en el acto de solicitársele, lo ofre-
ció generosísimo. A partir de tal 
instante, consideróse asegurado el 
triunfo, teniendo en cuenta las dotes 
excepcionales del señor Moner. 
Y omitiendo detalles, hemos de l i -
mitarnos a decir, que el General-Go-
bernador señor Cano, ha dado pron-
tamente cuantas facilidades fueron 
interesadas de su autoridad, y que el 
miércoles ordenó la apertura del Ca-
sino, y convocada junta general in-
mediatamente, fué aceptada la dimi-
sión de la Directiva y elegida por 
unanimidad esta otra: 
Presidente: Don Nicolás Alcalá 
Espinosa. 
Vice primero: Don José de Lora 
Pareja. 
Vice segundo: Don Joaquín Vallés 
Arnau. 
Secretario: Don José Castilla Gra-
nados. 
Tesorero: D. Félix Ruiz García. 
Vocales: Don José Moreno Ramí-
rez de Arellano, don Antonio Rojas 
Pérez, don Juan Muñoz Checa, don 
Manuel Cabrera Avilés, don Sebas-
tián Herrero Sánchez y don José 
Acedo González. 
La circunstancia de que ninguno 
de los miembros de esa Directiva, 
esté caracterizado en política local 
como elemento de acción en ella, de 
los de actuación activa y apasio-
nada, aunque cada cuál tenga sus 
ideales; es antecedente favorable pa-
ra lo que se quiere sea el Casino. 
Y haremos mención especial del 
presidente: El señor Alcalá, es hom-
bre político; gusta de la política, y 
vive muy al tanto de la general del 
país; pero, localmente, ni puede, ni 
quiere, ni tiene por qué intervenir 
en ella. Así, al menos, lo creemos. Y 
por otra parte, posee mucha cultura 
e inteligencia y basta de este bagaje 
en el ciudadano, para que no sea 
muy dable que de su voluntad se 
disponga en sentido opuesto al que 
la rectitud de juicio le marque. 
Sabe el Sr. Alcalá lo que es la 
presidencia del Casino en estos ins-
tantes, y las responsabilidades que 
le son anejas, mayores en él, por lo 
mismo que de él hay derecho a exi-
gir lo que a otros no podría pedirse. 
Pero, sabe también, que cuenta con 
la sincera colaboración de cuantos 
aman ese Centro, y entre ellos esta-
mos los que estas líneas escribimos. 
Nuestio saludo cordial a todos los 
nuevos y estimados directivos. 
Ala belleza de la mujer española 
Soneto premiado en los Juegos Florales 
que acaban de celebrarse en Larache. 
Quiso de Dios e! genio soberano 
Modelar una espléndida criatura 
Que fuese superior en hermosura 
A cuanto existe en el linaje humano. 
Trazó, al efecto, con su diestra mano 
En cuerpo de mujer tal escultura 
Que rebasando la carnal figura 
Del ángel mismo reveló el arcano. 
Y porque fuera semejante en todo 
Esa mujer al ángel, su modelo, 
Y hallase propia la mansión extraña, 
Dios en la tierra le buscó acomodo, 
Pero en una nación, que es otro cielo 
Por su hermosura,y que se llama España 
Car los VALVERDE. 
El incendio del martes 
Hacia algún tiempo que por fortuna, 
no se presenciaba aquí incendio de la 
importancia del de esa noche. 
Verdaderamente causaba impresión 
muy desagradable en el ánimo, el avan-
ce del voraz elemento, destruyendo de 
manera rápida, todo lo que constituye-
ra un negocio industrial, al amparo del 
que, modestos propietarios percibieran 
rentas con que vivir; el arrendatario, el 
producto de la explotación, y los obre-
ros, el jornal diario, que encontrarán o 
nó prontamente, en otra industria aná-
loga. Y en medio de la desgracia que 
ello supone para los interesados, cada 
cual eu sus respectivas circunstancias, 
hay que felicitarse de que no hubiere 
viento en esa noche, porque-de correr 
alguno, los perjuicios habrían alcanza-
do consideración extraordinaria, aun-
que no hubiera que lamentar daños en 
las personas, ya que entonces hacíase 
difícil impedir la propagación del fuego, 
y probablemente las casas de toda la 
manzana habrían sido invadidas. 
Como también hay que felicitarse, de 
que la natural previsión de quien tiene 
que poner a salvo de riesgos destructo-
res su patrimonio, hiciere, que tanto el 
molino de harinas y tahona y en general 
todo el negocio, como la casa en que 
este hallábase instalado, estuvieren ase-
gurados contra incendios. 
A cosa de las once de la noche, se 
inició el fuego, según parece ser, en el 
departamento del molino, establecido 
en la parte de edificio de los señores 
Chacón y Carrasco, que corresponde a 
la calle del Purgatorio. Rápidamente se 
propagó, sin que pudieran evitarlo los 
esfuerzos de los escasos obreros que en 
el local hubiera, ni de qlgunos vecinos 
y transeúntes que a las primeras voces 
de auxilio acudieron. Las campanas de 
los templos inmediatos y la del Papabe-
llotas. cundían la alarma a poco por to-
da la ciudad, y la muchedumbre acudió, 
ocupando todas las calles próximas al 
liigar del siniestro. El Alcalde accidental 
señor Cuadra Blázquez; Autoridad mili-
tar; Juez de Instrucción; varios Tenien-
tes de alcaldes; concejales; Capitán jefe 
de la Benemérita, con fuerzas a sus ór-
denes; Jefe de somatenes con personal 
de esta institución; algunos individuos 
de la Cruz Roja, y numerosas personas 
acudieron al sitio del suceso, prestando 
los auxilios posibles, organizando otros, 
y manteniendo el orden. 
El fuego destruyó en pocas horas to-
da la industria, y buena parte del edifi-
cio, lográndose al fin contenerlo, sal-
vando el resto de este, e impidiendo 
que se propagar-a a los contiguos. 
Los vecinos más inmediatos, señores 
Chacón y Muñoz Ortega, sufrieron per-
juicios al tener que desalojar de mobi-
liario sus viviendas ante la impetuosi-
dad del fuego. 
El arrendatario de la industria, señor 
Quintana, también tuvo que poner a 
salvo sus muebles y ropas. 
Ha habido varios obreros de distintos 
oficios, que se distinguieron por su 
comportamiento y que es posible sean 
gratificados. 
El jefe de los somatenes, don Juan 
Blázquez, facilitó su camión-automóvil, 
en los primeros momentos por él mismo 
conducido para transportar agua. 
Cual queda dicho, tanto la industria 
como el inmueble, están asegurados y 
a la importante Compañía La Unión y 
El Fénix Español, e inmediatamente ha 
l i R V E R D A D 
venido a esta ciudad personal técnico 
encargado de informar y valorar sobre 
los daños. 
Lamentamos el mal rato sufrido por 
las estimadas familias indicadas, y hay 
que dar a Dios gracias de que por estar 
la noche serena y no ser hora avanzada 
la en que se inició el incendio, no hubo 
desgracias personales, ni mayores aún 
perjuicios. 
mr VENTA 
TTÍagnífico armario, 
tres cuerpos, madera de pino. Di-
mensiones: ancho 3,70 metros; alto 
2,45; fondo 0.63. También se vende 
linda Mesa consola 
Ambos muebles en muy buenas 
condiciones y a precio ventajoso. 
Informes: Calle Cambrón de San Barto-
lomé, número 1, 
Resumen semanal 
de cosas y cosillas 
Los pedigüeños. 
Desde que yo era muchacho, uno de 
los espectáculos característicos de la 
feria de Agosto, ha sido la invasión de 
la ciudad por un variado ejército' de 
pedigüeños, que situándose en la calle 
de Estepa hasta el Arco del Paseo, ase-
diaban al transeúnte con sus cantilenas, 
mostrándole al mismo tiempo cada 
cual la causa de su desgracia. 
A modo de fatídica cinta cinemato: 
gráfica se ofrecía a nuestros ojos a ca-
da paso una nueva desdicha, que sien-
do tantas y ante la imposibilidad de re-
mediarlas, ponía cara triste al ánimo 
más esforzado. 
Aquí, la indispensable víctima de las 
minas de Rio Tinto, tan explotadas por 
la mendicidad como por las empresas; 
más allá la gitana con sus «chuiiimbe-
les>; ahora el del muñón; luego el sin 
piernas, andando a rastras como sier-
pe humana; luego el ciego, de rodillas 
y en cruz con el tintineo incesante de 
su campanilla; después el manco piro-
peador pegajoso, apestando a vino; el 
inválido en su carricoche y el otro en 
el jumento, con su corte de lazarillos, 
otros muchos más; y por último, la ex-
hibición a domicilio del fenómeno con 
dobles posaderas al desnudo. ¡Un ho-
rror! 
Muy dignos de compasión son todos 
estos seres desgraciados; pero sin du-
da, las autoridades de Antequera, com-
prendiendo que no es el ciudadano el 
llamado a amparar ni a soportar tal 
desbordamiento de desdichas, habrá 
tomado convenientes medidas; y este 
año, por fortuna, vemos la vía pública 
libre de tal plaga. 
No obstante, debe ser tan productiva 
la mendicidad, que estos días, de casa 
en casa piden mujeres y hombres foras-
teros, muy útiles para el trabajo, cada 
cual con su triste queja. 
Habiendo tanta necesidad en Ante-
quera, es una primada no poner en 
práctica esta receta: 
Contra el vicio de pedir 
hay la virtud de no dar. 
¡Vamos a la bomba! 
En el incendio del martes hubo algu-
nas notas cómicas. 
De una casa de enfrente, según nos 
dicen, una señora, errsu afán de apagar 
el fuego, o más bien presa de pánico, 
comenzó a arrojar agua con un jarro. 
Las risotadas de los curiosos que 
habían comenzado a congregarse en 
aquellos alrededores, le hicieron desis 
tir de su inútil empeño. 
Y uno de los guardias encargados de 
impedir el paso, viendo estacionado a 
eso de las dos de la madrugada tantísi 
mo curioso, se le ocurrió, sin duda pa-
ra despejar las esquinas de calle San 
Agustín, decir con voz tonante: ¡Vamos 
a trabajar un poquito en la bomba!» 
Pronto quedó despejado. 
Si en aquel instante estalla 
una bomba de metralla 
no dá tan buen resultado. 
Me río yo cuando oigo hablar de lo 
que corre un gamo. 
¡Formen cola! 
Compadezco al que ejerza las funcio-
nes de taquillero estos días, ya sea en 
circo, plaza de toros u otro espectácu-
lo cualquiera. 
infinidad de manos introducidas en 
la reja, asi como voces distintas, ha-
cen poco menos que imposible atender 
a las demandas, con la prontitud y re-
gularidad debidas; y el que por hallar-
se en primer lugar, logra ser despacha-
do, sufiirá todo género de torturas pa-
ra poder salir, ante la avalancha de 
personas que le estrujan para cubrir su 
hueco. • 
Sería tan fácil como conveniente, 
en beneficio de todos, obligar discreta-
mente a formar cola, poique no hay 
derecho a que los que lleguen los últi-
mos pretendan colocarse los primeros, 
que es lo que sucede siempre. 
Por estar casi pasada la feria, brindo 
este servicio al señor Jefe de Policía, 
para los espectáculos que queden, y 
para lo sucesivo. 
Hay que evitar esa ola; 
Llega uno tarde y con «priesa» 
a colocarse en cabeza. 
¡Pues se le manda a la cola! 
SE ALQUILA 
la casa núm. 2 de calle Maderuelos. 
Daián razón en el almacén de v i -
nos de calle Diego Ponce. 
D E T O D O 
Triste aniversario 
Cumpliéndose el miércoles último, el 
aniversario de la muerte del Sr. Martí-
nez Maldonado, aquél estimado inge-
niero militar con cuya amistad nos hon-
rábamos, vino desde Madrid su herma-
no D. Antonio, nuestro querido amigo, 
al objeto de que se celebraran varias 
misas por el alma del desventurado se-
ñor, victima del horrible accidente auto-
movilista que llevó el infortunio para 
toda la vida, a hogar feliz hasta día tan 
fatal. 
Al evocar el recuerdo del trágico su-
ceso, no podemos sustraernos de honda 
impresión de amargura ante las desdi-
chas que llevara a la distinguida familia 
de Martínez Maldonado, la imprudencia 
o la ignorancia del chófer, a quien tam-
bién pudo costarle la vida el accidente. 
Según noticias, ni la infortunada viu-
da del Sr. Martínez, ni sus hijas, han re-
cobrado totalmente la salud. 
Hacemos hoy nuevos votos por el 
eterno descanso del alma de nuestro 
amigo, asi como por que mejoren en su 
estado de salud las otras víctimas, y 
testimoniamos una vez más a toda la fa-
milia, y especialmente a D. Antonio, la 
cordialidad de nuestros afectos. 
j a b ó n „mos^ico" 
E L MEJOR D E T O D O S 
Pastilla 0.45 # Docena 5 pesetas 
CASA BERDUN 
Boda 
En la iglesia de Santiago, de Madrid, 
se ha celebrado la boda de la bellísima 
señorita María del Carmen Bores y Ló-
pez Navarro, con el ingeniero de Minas 
don Rodiigo de Rodrigo. 
Apadrinaron a los contrayentes la se-
ñora doña Isabel Jiménez de Rodiigo, 
madre del novio, y el padre de la des-
posada, don Javier Bores y Romero, 
nuestro paisano. 
Como testigos firmaron el acta don 
Santiago Ballesteros, don Agustín Mon-
talvo, don Fernando Cuitarte, don Ga-
briel Badell y don Delfín Camporre-
dondo. 
Los recién casados, que recibieron 
muchas felicitaciones, salieron para Sui-
za e Italia. 
E n busca de la salud 
Regresó de Siena Nevada, nuestro 
querido amigo don Manuel Morales, 
agravado, por desgracia, en su dolen-
cia; y al objeto de que sea reconocido 
por médicos afamados, en Madrid, mar-
chó inmediatamente, acompañado de su 
esposa y de un sobrino. 
Vivamente deseamos mejoría al en-
fermo. 
L a Unión Patriótica en Fuente 
Piedra 
Ha quedado reorganizado, a virtud 
de alguna vacante que quedaba por cu-
brir, el comité de Unión Patriótica en 
aquella villa, en la siguiente forma: 
Presidente: D. José Acuñas del Pozo. 
Vicepresidente: D. Francisco Acuñas 
del Pozo. 
Tesorero: D. Antonio Díaz Pachón. 
Contador: Don Francisco del Pozo 
Acuñas. 
Secretario: D. Remigio Rubio Tirado. 
Vocales: D. Francisco Martín Mora, 
D. Plácido de la Torre Carrascosa, Don 
Francisco León del Pozo, D. Juan Do-
blas Ruiz, D. Francisco Burgos Casado, 
D. Francisco López Flores y D. Diego 
Reina Berdugo. 
Los que conozcan el vecindario de 
Fuente Piedra, podrán juzgar de la cali-
dad y significación de los miembros del 
comité directivo mencionado. 
Nosotros que bien conocemos aquel 
pueblo, declaramos, que tienen gran 
arraigo y valía. 
Fallecimiento 
Ha fallecido en Málaga, donde resi-
día, D. Francisco Herrera Ventura, per-
sona conocida en Antequera y que go-
zaba en la capital de simpatías muchas. 
Era hermano de D. Diego Herrera 
Ventura, quien con motivo de esta des-
gracia, sufre dolor intenso. 
A las manifestaciones de pésame que 
recibe tan querido amigo, úna la nuestra 
I)e viaje 
Pasa aquí la temporada veraniega, la 
distinguida dama doña Dolores de Lora 
Estrada, viuda de Benjumea. 
— También ha venido a pasar unos 
días en Antequera, al lado de su familia, 
el ilustrado notario y querido amigo 
nuestro don Rafael Jiménez Vida, acom-
pañado de su bella esposa. 
Con ocasión de pasar los días de fe-
ria en esta ciudad, han venido nuestros 
paisanos, el marqués de la Peña de los 
Enamorados; don Nicolás Sena Delga-
do; don Antonio Muñoz Reina y señora; 
don Agustín Checa Perea; el Teniente 
coronel de Infantería, don Joaquín So-
lar, y señora; el reputado médico don 
Francisco Blázquez Bores, con s-u dis-
tinguida esposa; el capitán de Infantería 
don José Casaus Arreses y los tenientes 
don Antonio y don Pedro López Perea; 
los señores de Jiménez Pan; don Alfon-
so Moreno Fernández de Rodas con su 
familia, don Manuel Moreno Rivera, y 
otros muchos. 
También vinieron: De Málaga, el ex-
diputado a Cortes, don José Estrada y 
Estrada, los distinguidos jóvenes Durán 
Peñalvei; el aiquitecto don Francisco 
Checa Perea, don Rafael Caffarena, don 
José Parody, don Eduardo Fernández 
Gómez y don Emilio Oppel, 
De Granada, don Mariano Porras y 
González de Canales y don A. López de 
Hierro. 
De Campillos, don Ramón García 
Valdecasas; y de Granada la bella seño-
rita Pilar Creux. 
De Archidona, don Aurelio García 
Checa con su díslinguida familia, y el 
diputado provincial don Modesto de La 
Rosa. 
De Teba, nuestro colaborador el dig-
no Teniente de la Guardia civil, don 
Francisco Javier Ortiz Tallo. 
— De Algeciras regresó la distinguida 
señora del capitán de la Guardia civil; y 
de Málaga, el director del Banco Hispa-
no Americano con su apreciable familia. 
Enfermos 
Se encuentra gravemente enferma, 
doña Dolores Casco de Alvarez. 
—También está enfermo desde hace 
unos días, el distinguido joven D. Car-
los Moreno Luna. 
Deseárnosles alivio. 
Una niña atropellada. y muerta 
por un auto 
Ayer mañana salió de Granada el au-
to marca Chandler número 1.372, de la 
matrícula de Córdoba, conducido por el 
chófer y dueño del mismo, Manuel Fer-
nández Morales y ocupado por varios 
granadinos que se dirigían a esta ciudad 
con objeto de presenciar la corrida de 
toros que ayer tarde se celebró. 
Próximamente a las siete, el auto ca-
minaba por el kilómetro 16 de la carre-
tera de Loja a Iznajar, y una niña 
de 13 años, cuyo nombre se desconoce, 
quiso atravesar la carretera cuando el 
auto se hallaba muy cerca, siendo ho-
rriblemente arrollada por el juego de-
lantero de ruedas del coche. 
Los ocupantes del auto, entre los que 
iba un médico granadino, descendieron 
del mismo, auxiliando a la niña, pero 
desgraciadamente sin resultado alguno, 
pues estaba muerta. 
Varios segadores intentaron lynchar 
al chófer, por cuya causa el conductor 
y los viajeros tuvieron que huir, empren-
diendo el regreso a Granada. . 
Conocida la noticia en Loja, el capi-
tán de la guardia civil de dicho punto. 
LiR V E R D A D 
telegrafió a Granada a la Comisaría de 
Vigilancia, dando señas del auto sin sa-
ber su número, nombre del dueño, ni de 
sus ocupantes. 
A poco de llegar los viajeros a Gra-
nada, se presentaron al inspector de 
guardia, don Santiago Guerrero, quien 
les recibió declaración, quedando dete-
nido el chófer, que pasó a la cárcel a 
disposición del juez decano de dicha 
capital. 
¿Quien perdió nna llave? 
En la Jefatura de Policía está deposi-
tada una llave que se encontró un caba-
llero en el Páse.o de Alfonso XII en la 
mañana del jueves. Se le entregará a la 
persona que acredite ser su dueño. 
Los bailes en el Casino 
Los dos bailes celebrados en el Circu-
lo Recreativo han resultado brillantí-
simos. Mucha alegría; muchas mucha-
chas bonitas; numerosos jóvenes galan-
tes; extraordinario número de damas y 
caballeros forasteros, y en fin, gran ani-
mación. El de esta noche promete estar 
lo mismo. Es probable que se celebre 
verbena, y que sea el jueves. Así lo 
proyectaba el nuevo presidente. 
Suicidio 
En la mañana del día 18, se tuvo no-
cía de que en las-proximidades de la 
ciudad, se había intentado suicidar un 
hombre. 
Constituido el Juzgado inmediata-
mente en el hospital, a donde fuera tras-
ladado el herido en gravísimo estado, 
resultó llamarse Juan Ruíz Corbacho, 
de 50 años de edad, casado, natural y 
vecino de Antequera, habitante en la ca-
sa número 5 de la calle Alta. 
El desdichado, luego de darse terri-
ble corte en el cuello, como no lograra 
matarse, cogió una piedra con la que 
golpeara en el puño de la navaja, has-
ta clavarse la hoja en la cabeza. A po-
co de ingresar en el hospital, falleció. 
Deja varios hijos. 
La familia dice que tenía perturbadas 
sus facultades mentales hacía tiempo. 
No es censurable 
Nos consta, que personalidad ajena 
a la política local, se ha acercado al se-
ñor Delegado gubernativo, en súplica, 
de que influya para que cese el efecto 
de cierta resolución de Gobierno, a con-
secuencia de la que encuéntrase alejado 
de su tierra natal, antequerano signifi-
cado. 
También sabemos, que por parte de 
elementos directivos de Unión Patrióti-
ca, se ha visto con agrado tal gestión. 
. Asi mismo estamos apercibidos, de 
que el señor Móner acogió bien el rue-
go, mostrándose dispuesto a elevarlo 
ante el General Gobernador, y proba-
ble seria que ya hubiera podido cum-
plir tal deseo, y que la digna represen-
tación del Directorio en esta provincia, 
aproveche la primera oportunidad para 
que llegue al Gobierno la aludida soli-
citud. 
La feria y fiestas 
Animadísima está resultando. Mu-
chas transacciones y a buenos precios, 
en toda clase de ganados, aún no sien-
do extraordinaria la acumulación de 
estos. 
Los festejos populares concurridísi-
mos. 
La novillada de esta noche promete 
otro lleno. 
La iluminación eléctrica del Paseo, 
bonita. 
Los hoteles, fondas, casas de huéspe-
des y posadas, todo atestado de viaje-
ros. 
Se cuentan por centenares los auto-
móviles forasteros entrados ayer en An-
tequera. 
En suma, lo que anunciábamos el sá-
bado: la feria resulta excelente; las fies-
tas, las bastantes y buenas; y el público 
muy satisfecho. 
De última hora 
Llegan a nosotros noticias de que 
nuestro querido amigo don Manuel Mo-
rales se agravó en Madrid de tal manera 
que ayer se llegaba a creer un inmedia-
to funesto desenlace. 
En el expreso de anoche salieron para 
la Corte varios de sus familiares. 
Parece ser que atendiendo las indica-
ciones de los doctores madrileños que 
asisten al enfermo-, esta misma noche 
emprenderá el viaje de regreso, con 
grandes precauciones, pues el estado 
del paciente es delicadísimo. 
Q u i m e r a s de a m o r 
Interesantísima obra en la que se des-
cribe numerosos personajes de la vida 
social malagueña, por Francisco Elster 
de la Huerta. 
De venta en Málaga: Libreiia Rivas, 
Marqués de Larios, 2. 
PRECIO: TRES PESETAS 
EDICTO JUDICIAL 
S u b a s t a de f i n c a 
Don Mariano Lacambra García, Juez 
de Primera Instancia del Partido de 
Antequera. 
En virtud del presente se sacan a pú-
blica subasta, por término de 20 días, 
los siguientes bienes: La mitad indivisa 
de una casería llamada de la Vírlecha, 
partido Viruendas y Pinillos, este tér-
mino, con casa y dependencias y 35 
alanzadas de tiena de riego, dividida 
en varias suertes, justipreciada en 
40.000 pesetas; y la cuarta parte de un 
crédito hipotecario de 21.120 pesetas, 
al 5 por 100 y plazo de 8 años, sobre 
la tercera parte del cortijo Fuenfría, es-
te término, valorado en la suma de 
5.280 pesetas; para cuyo remate se ha 
señalado en este Juzgado el día 30 de 
Septiembre próximo a las diez, previ-
niéndose a los licitadores, que no se 
admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del valor de cada 
tasación, que deberán consignar previa-
mente en Secretaría, el 10 por 100 al 
menos del valor de justiprecio, que no 
tendrán derecho a otros títulos que los 
existentes en Secretaría, con las demás 
advertencias de ley; lo que se ha acor-
dado en el juicio ejecutivo. 
Antequera a 21 de Agosto de 1925.~-
Mariano Lacambra García. —Ante mí: 
Ventura Rodríguez. 
L i b r e r í a M o d e r n a 
Estepa, 110. 
La vuelta al mundo. 
de un novelista 
En este tercer tomo que se acaba de 
poner a la venta, es donde el eximio es-
critor valenciano hace descripciones 
poderosas de las costumbres de la In-
dia, el Sudán y Egipto, con sus paisajes 
portentosos, sus costumbres y creen-
cias. 
Creciente interés de enseñanzas his-
tóricas. 
P r e c i o : 5 p e s e t a s . 
Teléfono núm. 212 
• • 
• • Academia Particular :: ALAMEDA, 28 
Preparación para Bachi l le ra to y C a r r e r a s E s p e c i a l e s 
E s t u d i o s para señori tas 
bajo la dirección del Doctor D. Antonio Hidalgo, Presbítero, 
y cooperación de D. Federico Villanova, Abogadoy 
y D. Gregorio Maestre, Capitán de Infantería. 
I N A U G U R A C I Ó N D E L C U R S O 1925-26 E L 1.° D E O C T U B R E 
Queda abierta la matrícula, ínterin se terminan las obras en el local de la 
Academia, en el domicilio del Director Dr. D. Antonio Hidalgo, calle de Lucena 
número 82, todos los días laborables desde las 10 de la mañana a 4 de la tarde. 
Pídanse reglamentos y consúltese cualquier extremo relacionado 
con los fines de esta Academia. 
D u r a n t e e l d í a d e m a ñ a n a , p e r -
m a n e c e r á n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
a b i e r t a s . 
C u a r t i l l a s de p a p e l 
E n p a q u e t e s d e un k i l o 
De venta, en la imprenta de este pe-
riódico. 
La corrida de ayer 
Con un lleno rebosante, se celebró 
ayer la corrida anunciada. 
De mujeres bonitas aparecían nu-
tridos, palcos, sillas y gradas. 
Los toros, aunque pequeños, fue-
ron brayos y cumplieron en todos 
los tercios. 
Sánchez Mejías, afortunado, tra-
bajador y valiente, tuvo una buena 
tarde, demostrando sus excelentes 
condiciones de torero. Con el capo-
te hizo filigranas; banderilleó supe-
riormente a sus dos toros; con la 
muleta trabajó cerca y ceñido, y con 
el estoque estuvo certero, no per-
diendo un momento la serenidad en 
ninguna de sus faenas. 
Pepe Belmonte, mediano, con de-
seos de agradar, pero más le valiera 
no ser tan nervioso, pues ello hace 
que su toreo sea embarullado y no 
resulte lucido como el de Mejías. 
Tiene voluntad, y creemos que lle-
gará a tener calma y dominar los 
toros. 
Las cuadrillas, endeblitas. 
' Se arrastraron cinco caballos. 
Y pasemos a Cañero: 
Justificando la fama de que viene 
precedido, demostró ser un excelen-
te jinete, siendo ovacionado cuando 
antes de salir el primer toro que ha-
bía de rejonear, recorrió el ruedo 
pegado a las tablas, haciendo cami-
nar de costado a la briosa jaca que 
montaba. 
Con dos rejones despachó a su 
primer toro, y fué muy aplaudido. 
Con el segundo, bravo como los 
anteriores, jugueteó largo rato, ador-
nándole el morrillo con tres estu-
pendos pares de banderillas, rema-
tándolo de un rejonazo. 
El notable profesor de equitación 
fué objeto de repetidas aclamacio-
nes. 
Muerto el bicho, con gran maes-
tría hizo Cañero pasar por encima 
de la fiera inerte el caballo que 
montaba. 
Después, la indispensable inva-
sión del redondel por los capitalis-
tas, salida del público y brillantísimo 
desfile de automóviles, con mujeres 
lindísimas. 
Resumen: Una corrida muy acep-
table y muchos billetes para la em-
presa, cuyo número engrosará de-
seguro esta noche con la charlotada,, 
a juzgar por la animación que se 
advierte. 
La presidencia, desempeñada por 
el simpático Teniente alcalde señor 
Rojas Pérez, acettadisima. 
Horroroso suceso 
Comunican del pueblo de Ossa de 
Monterde, el relato de un suceso trági-
co, que ha causado hondísima emo-
ción. 
En un cortijo de aquél término vivía 
un matrimonio con varios hijos. 
La madre se hallaba en la cocina, 
preparando una cabeza de cordero pa-
ra asarla, sacándole los ojos y cortando 
la lengua. 
La madre tuvo necesidad de salir de 
la cocina, dejando a un niño de siete 
años al cuidado de los otros pequeños. 
El niño, que había presenciado lo que 
la madre había estado haciendo con la 
cabeza de cordero, cogió un cuchillo y 
fué a la cima donde estaba un hermano 
de un año, repitiendo lo que la madre 
había hecho ^cou la cabeza de cordero. 
Cuando aún quedaba vida a la tierna 
criatura, llegó el padre y enloquecido 
ante aquel cuadro, cogió al niño crimi-
nal inconsciente y le dió tan tremendo 
golpe contra la pared, que le ocasionó 
la muerte. 
Agresión a la isla 
de Alhucemas 
Según nota facilitada a la 
prensa por la oíicina de infor-
mación, que publican los pe-
riódicos de ayer, la isla de A l -
hucemas ha sido objeto de una 
fuerte agresión por parte de los 
moros. 
Según dicha nota, el ataque 
puede calificaise.de gran com-
bate, dentro de la pequeñez de 
la isla. 
El enemigo disparó contra 
ella con cañones, fusiles y ame-
tralladoras, contestándole la 
plaza con la mayor energia, lo-
grando desmontar tres o cua-
tro cañones de los que utiliza-
ban los rebeldes. 
Según se cree, nuestras bajas 
son unas veinte o treinta, pero 
todavía no se sabe nada con 
certeza. 
La plaza ha sufrido algu-
nos desperfectos, dada la poca 
distancia existente entre el cam-
po rebelde y la isla y el blanco 
que ésta presenta. 
Varios barcos de guerra han 
salido para aquellas aguas. 
Este periódico se hal la 
de venta en la Librería 
Moderna, Estepa 110. 
LiA V E R D A D 
Sección rel igiosa 
J u b i l e o s 
Iglesia de Santa Maria de Jesús: 
Día 23.--Doña Rosalía Laude, por sus 
difuntos. 
Día 24. —Doña Carmen Chacón, por 
sus difuntos. 
Iglesia de las Descalzas 
Día 25. -Doña Teresa Áríeses-Rojas, 
viuda de Rojas, por sus difuntos. 
Día 26. —Doña Pilar Ai tacho Pino, 
sufragio por sus difuntos. 
Día 27. —Sufragio por don Esteban 
Artacho. 
Iglesia de Madre de Dios 
Día 28. —Don Francisco Romero Gar-
cía, por su esposa. 
Día 29. —Don José Castilla Granados, 
sufragio por su madre y hermana Trini-
dad. 
i — • 9 — ~ 
Registro Civil. 
Movimiento de población duianté la 
presente semana: 
NACIMIENTOS. José Patricio Pe-
ña, Triividad García Morón, Miguel Al-
caide Gamez, Gracia Blanco Aguado, 
Antonia Muñoz Grajales, Rosario Ro-
dríguez Muñoz, Rafael Matas Pozo, Sal-, 
vador Marín Cuesta, Carmen Pérez Sán-
chez, Ana Fernández ürellana, Maria 
Francisca Muñoz Wert, Carmen Suáfez 
Botello, Salvador Fernández Moreno, 
María Muñoz Loriguilio, Francisca Ro-
mero González.—Total, 15, 
DEFUNCIONES.— Carmen Olmedo 
Baudel, 23 meses; Josefa Muñoz Martín, 
80 años; Josefa Mayorga García, 35 
años; Rosario Mótente Díaz, 70 años; 
Antonio López Román, 62 años;. José 
García Carbonero, 65 años; Josefa Do-
mínguez Perales, 72 años; Josefa Fer-
nández Corredera, 6 meses; Josefa Be-
nítez Pinto, 50 años; Antonio Ligero 
Arrabal, 7 meses; Angeles Trujillo Palo-
mo, 3 años; Encarnación Domínguez 
Jiménez, 15 meses; Dolores Royan Or-
tíz, 7 meses.—Total, 13. 
MATRIMONIOS.-Juan Peláez Ló-
pez, con Purificación Burgos Ligero. 
Rafael Díaz García, con Elisa Castillo 
Rodríguez. 
Domingo Pérez Muñoz, con Ana Már-
quez Fernández. 
Rafael Ríos Morente, con Antonia 
Rodríguez Alarcón. 
Manuel Asiego Romero, con Rosario 
Hidalgo Berrocal. 
Correspondencia 
Mollina. A. G. F.: Abonada suscrip-
ción hasta fin de Septiembre. 
Mercado de abastos 
Precios que han regido en la presente 
semana: 
Carne de vaca . . . . . kilo 5.80 
» 3.80 
. . . » 380 
. . . . 3 . -
» 3.20 
. . . » 2.80 
. . . » 2.60 
. . . » 6 . -
. 7 V V" 6."-
. . . » 0.30 
. . . » 5 . -
Idem con hueso . . . . . . 
Ríñones. 
.Carne de boirego . . . . 
Chuletas de ídem . . . . 
Carne de oveja 
De cabra 
De cerdo 
De ave 
Patatas . 
Criadillas . 
Huevos Dna. 2.60 
Leche Litro 0.40 
Aceite . . . . . . . . » 2.15 
Sesadas Una 0.75 
Cirujano Deníísla 
DON JUAN MARTINEZ 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
O p e r a c i o n e s s in dolor 
T r a b a j o s en oro, porce lana 
y cauchú 
Consulta: De 9 a 1, y de 2 a 6 
Trinidad de Rojas, núm. 20. Antequera 
GARBANZOS 
Originarios de Castilla, finos y tiernos, verdad, se es-
tán expendiendo en la Plaza de S. Sebastián núm. 1 (es-
tanco) en bolsas de los siguientes tamaños y precios: 
Bolsas de 1 kilo, ptas. 2.25 una 
Bolsas de 3 kilos, pías. 6.40 una 
Bolsas de 5 ki los, pías. 10.- una 
Estanco de la Plaza de San Sebastián 
C E R E R I A 
D E J U A N G A R C Í A M Á R M O L 
Encarnación, 19. ANTEQUERA 
il 
Venta al por mayor y menor de 
CIRIOS y VELAS de cuantos tama-
ños deseen, tanto en CERA PURA 
DE ABEJA como en otras clases in-
feriores. 
Velas rizadas, Incienso - Lágrima y 
todo lo conceiniente al ramo de 
Cerería. 
Luisa Fernández Arjoña 
P r o f e s o r a e n p a r t o s 
Merecillas. ¡0 Teléfono 40 
R E S T A U R A N T 
situado frente al depósito de gasolinas 
Alameda Muñoz Reina, 8 
Amplias y ventiladas habitaciones. 
Cuarto de baño. 
Coche a todos los trenes. 
Trato esmerado. 
Precios especiales a Sres. viajantes 
Domingos: Plato del día, 
H u e v o s a la f l a m e n c a . 
Se sii ven raciones de este pkito 
a domicilio. 
No fiarse de agentes poco escrupu-
losos que dicen no existe esta casa. 
Fabricación de mantecados, ros-
cos y alfajores, marca registrada LA 
UNIVERSAL. 
P o r Pí>Qí? del negocio mercantil que existiere con el. nombre, de LA V-JÚOX- MODA en el local bajo de la casa de la calle de Trinidad de 
Rojas, esquina a la de Medidores, se arrienda dicho departamento, que como se 
sabe, tiene puerta a ambas vias. También se.alquila, lo que hay desocupado del 
piso bajo, patios y almacenes de la casa contigua, en la referida calle Trinidad de 
Rojas, parte del cual, ocupa el acreditado establecimiento «El Racimo Manchego.» 
L A C A S T 
armos y coloniales f inos 
CAFÉS CRU003 Y TOBTAOOS 
Extenso surtido en Galletas y Bizcochos de acreditadas marcas, —Espe-
cialidad en el < ROY AL BISCU1T- de Olibet, a 75 céntimos cajitá— 
QUESOS, JAMONES, EMBUTIDOS, CONSERVAS DE CARNES,MERIEN-
DAS FIAMBERS.—Conservas de pescados, finias y hortalizas.— Garban-
zos de cochura garantizada. Arroz BOMBA, Lentejas de Castilla, Alubias 
del Barco. —Purés, Tapiocas, Harina de avena. Cierna de Arroz, Fécula de 
patatas. Sopa JULIANA. —GLAXO. —MAIZENA. —Postre y flan I D E A L . -
Chocolates con canela, vainilla, leche y almendra. —Mantequillas del reino 
y extranjeras.-Frutas secas. —ANISADOS, VINOS, LICORES Y JARABES. 
Pida usted vino ROME RUÍZ a 2 . 2 5 ptas. litro 
Francisco Gómez Sanz. w s r Ovelar y Cid, 2 (antes Carreteros) 
mu Ü asa m 
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Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
bl ico en general por sn excelente calidad y pureza, se 
expenden a los siguientes económicos precios: 
Clase primera, a 13 pesetas arroba 
Clase segunda, a 11.50 i i 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera , 3, y en todos los 
establecimientos del ramo. 
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T o d a p e r s o n a que d e s e e que es te periódico s e le s i rva a 
domici l io, bastará c o n encargar lo a uno de los vendedores . 
GRAN SURTIDO DE ABANICOS 
No deje de visitar el escaparate de „La Estrella" 
ANTONIO GARCÍA ROSAS 
No dejen de visitar el á^m^ / \ | C ^ | 
Establecimiento de / • " ' \ | 
EN DONDE ENCONTRARÁN SIEMPRE UN E X T E N S O SURTIDO EN 
Perfumería Paquetería Bordados 
Objetos para regalos Géneros de punto 
Encajes Loza Cristal 
E N O R M E S U R T I D O EN ARTÍCULOS PARA LABORES 
C A L L E E S T E P A , 4 8 
S E V E N D E N 
a precio de costo, l id lote de 
madera nogal satén, bien cura-
da, en tablas de 25, 38 y 50 m i -
límetros grueso; y otro lote de 
chapas de nogal, erable, duka, 
satén y caoba Afr ica, H o n d u -
ras, Méj ico y Cuba. 
Plaza üe S. Sebastián 1 (estanco) informarán 
El Cronómetro 
LA CASA 
MÁS SURTIDA 
EN RELOJES. 
Especialidad en L O M E S 
SE HACEN COMPOSTURAS 
Romero Robledo, 2 Teléfono 299 
Taller de Mármoles de todas clases 
D E L PA ÍS Y E X T R A N J E R O S 
ROMÁN GONZÁLEZ F0NSECA - MÁLAGA 
C h i m e n e a s , F u e n t e s , C o l u m n a s , Pav imentos , 
T a b l e r o s para m u e b l e s , Lápidas s e p u l c r a l e s , etc. , e tc . 
REPRESENTANTE E N ANTEQUERA: 
Manue l D í a z íñ iguez - Medidores , 8. 
